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String Quartet No. 14 D. 810 (1824) 
"Death and the Maiden" 
III. Scherzo-Allegro Molto
Escalante Quartet 
Elizabeth Cary, violin 
Christian Simmelink, violin 
Anabelle Terbetski, viola 
Alana Chown, cello 
Franz Schubert 
(1797-1928) 
Greetings and announcement of awards 
Arthur Ostrander, dean 
Final Scene 
from I Capuleti e i Montecchi 
Kimberly Buczek, soprano 
Caitlin Mathes, mezzo-soprano 
Kerry Mizrahi, piano 











Philip Giampetro, euphonium 
Alan Faiola, euphonium 
Christian Carichner, tuba 
William Plenk, tuba 
Closing remarks 
Arthur Ostrander, dean 
Jan Koetsier 
(b. 1911) 
Blow! (1993) Perry Goldstein 
(b. 1952) 
Cayuga Saxophone Quartet 
Joel Diegert, soprano saxophone 
Heidi Bellinger, alto saxophone 
Allison Dromgold, tenor saxophone 
Timothy Rosenberg, baritone saxophone 
. C 
C 
Dean's List Spring and Fall, 2004 
Kaitlyn M. Alcorn Eric A. Dittelman Shelby L. Allen Matthew T. Donello Natalie M. Andreoli Krista B. Donough Katherine M. Anthony Whitney J. Dorman Rachele E. Armstrong Jonathan P. Dredge Lauren R. Ash-Morgan Sarah M. Drew Megan M. Atchley Noelle C. Drewes Lauren M. Avellino Allison F. Dromgold Daniel P. Bacigalupi Christine M. Dunn Ernest M. Backus Alan S. Dust Sara N. Barasch Danielle M. Edwards Catherine L. Barker Mary Elizabeth Edwards-Ransom Stephanie E. Barnes Tyler A. Flanders Nicole R. Barnum Amberlr F. Foulkrod Matthew T. Barry Michae S. Fowler Diane E. Bartholomew Tamara J. Freida Malaina R. Beattie Neil K. Fronheiser Meghan E. Beattie Meggan C. Frost Gregory R. Beaulieu Maria C. Fulgieri Elliot A. Beck Allan G. Gallegos Heidi E. Bellinger Meaghen E. Garbay Michael B. Bellofatto Megan A. Gebert 
Jason W. Bellott Philip A. Giampietro 
Kathryn A. Beneke Brenna M. Gillette Catherine E. Bennett Amanda B. Ginovsky Brian D. Berg Calman J. Glass Jeffrey W. Bergman Roger M. Grant Katherine L. Bergmann · Christine A. GregoryAlejandro V. Bernard-Papachryssanthou Rebecca L. GuionMatthew C. Billie Whitney L. Guy Kelly J. Bochynski Jennifer H. Hahn Megan J. Boutin Susan L. Hahn Melissa A. Bravo Sandy M. HalesStephen J. Buck Chelsey L. Hamm Kimberly A. Buczek Rebecca C. Hammontree Megan M. Burke Alexandria H. Hanessian Eric C. Callahan Alison N. Hannah Christian B. Carichner Sonya N. HarperMichelle A. Casareale Leslie A. Harrison Matthew T. Cataldi Rebecca M. Hass Kathryn M. Cavallaro Jennifer L. Hasselhan Stephanie A. Chambers Thomas G. Hauser Anarew B. Chandler Jennifer H. Henion Andrew D. Chapman Anthony M. HealyJennifer Chieffalo Jennie M. Herreid Scott S. Cho Michele D. Hoffman Alana C. Chown Megan L. HofmannSean R. Clark Allison L. Holst-GrubbeRebecca C. Cole Allison E. Hooper Andrew J. Colella Wolcott J. HumphreyKristin M. Collom Elliot M. Iocco Francis R. Cook Amanda M. Jenne




Nicholas J. Kunkle 
Rebecca A. Kutz 
Mark J. Lalumia 
Kristina L. Lafever 
Alison E. LaGarry 
Corinne E. Landrey 
Cassandra J. Large 
Stephanie A. Lauricella 
Daniel J. Lawler 
Andrew T. Lawrence 
Alexander F. Lee-Clark 
Cassandra L. Leonard 
Bryan A. Lewis 
Matthew S. Libera 
Nathan J. Lincoln-DeCusatis 
Erin A. Lindon 
Elaine R. Loggi 
Brian C. Long 
Rebecca J. Lord 
Taryn N. Lott 
Alexandra E. Loutsion 
Leslie E. Lyons 
Vincent M. Malafronte 
Caitlin D. Mathes 
Donna M. Mathis 
Steven D. Mathews 
Kara L. McGraw 
Meghan M. McNamara 
Elizabeth A. Meszaros 
Jennifer L. Meyers 
Jennifer L. Micelli 
Audrey L. Miller 
Sophia E. Miller 
Nina M. Missildine 
Joshua L. Modney 
Meredith G. Moore 
Jessica E. Mower 
Alexis Y. Murphy-Egri 
James Napoli 
Christopher R. Neske 
Lauretta A. Noller 
Timothy E. Nowak 
Michael J. Nyby 
Patrick O'Connell 
Lael E. O'Connor 
Tyler ]. Ogilvie 
Jessica R. Owens 
Joshua J. Oxford 
Julie E. Pacheco 
Sayer E. Palmer 
Sarah R. Paradis 
Mary K. Parsnick 
Evan R. Peltier 
Megan R. Peppers 
Allen M. Perriello 
Hung Q. Pham 
William J. Plenk 
Matthew T. Podd 
Maureen L. Pohlman 
Megan L. Postoll 
Daniel R. Prior 
Stephen E. Pysnik 
Aimee C. Radics 
Ian J. Rafalak 
Elizabeth A. Reichgott 
Daniel T. Richards 
Evan D. Riley 
Alice J. Rogers 
Michael J. Rosenberg 
Heather J. Rosner 
Edward R. Rothmel 
Matthew S. Rotjan 
Jeffrey M. Rubin 
Jessica A. Russell 
Ian G. Salmon 
Kathryn A. Saumweber 
Jeremy A. Schlegel 
Sarah T. Schoen 
Emily B. Selman 
Daniel L. Sender 
Andrea M. Shaut 
Kaitlin E. Shaw 
Andrew T. Sickmeier 
Karl M, Siewertsen 
Andrea M. Silvestrini 
Karl M. Siewertsen 
Jennifer Slowey 
Allegra G. Smith 
Jonathan D. Smith 
Ryan C. Socrates 
Helen E. Spang 
Justine M. Steenblok 
Cassandra D. Stephenson 
Jennifer A. Stepien 
Jamie M. Strefeler 
Christina E. Stripling 
LeeAnn Sutton 
Ashley B. Taylor 
Anuabelle E. Terbetski 
Susan E. Thoren 
Jennifer A. Tillson 
Claudia Tomsa 
Angela Triandafillou 
Jenna M. Troiano 
Steven R. Uliana 
Daniel L. Valente 
Michael V. Vecchio 
Adam J. Vera 
Corinne M. Waite 
Brian M. Waldron 
Jeffrey J. Ward 
Melissa E.Wertheimer 
Margaret R. Westreich 
Alyson E. Whelan 
Christopher W. White 
Colleen C. White 
Lawrence A. Whitney 
Melissa L. Wierzbowski 
David D. Wilson 
Catherine A. Winterhalter 
Anne E. Woodard 
Christopher E. Yee 
Megan C. Young 
Diana E. Yourke 































Jack Downey Composition Prize 
Michaela Straub 
Louis Smadbeck Composition Prize 
Robert Pierzak and Robert Singley 
Presser Scholar 
Dominick DiOrio 
Charles F. Hockett Music Scholarship 
Michaela Straub 
Mary Hayes North Piano Recital Competition Winner 
Topher Ruggiero 
Ithaca College Orchestra Competition 
Robert Singley 
Buffalo Philharmonic Orchestra Competition 
Robert Pierzak 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Lauren Ash-Morgan 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Andrew Den Bleyker 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
Erin Schubmehl 
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Rebecca Hass 
Who's Who Among American College Student 2004-05 Inductees 
Christian B. Carichner 
Dominick Di0rio 
Allen M. Perriello 
Maureen Pohlman 
Jeremy A. Schlegel 


































































Megan Johnson Smith 
Jamie Strefeler 
